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Cooperative in Slovenia has a long tradition. Beginning goes to a year 1873 when the first 
cooperative law has been accepted. First forest cooperatives were made in 1918. Now 
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general very satisfied with the work of cooperative and were rating it 4.0 on Likar's scale. 
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1 UVOD  
 
Slovenija je z gozdovi bogata država, saj gozd prekriva kar 58,1 % površine države, ki so po 
večini v zasebni lasti. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije iz leta 2018 je v Sloveniji 
79,2 % gozdov v zasebni lasti (Poročilo …, 2019). V Sloveniji je zasebna gozdna posest zelo 
majhna in razdrobljena. V povprečju je zasebna gozdna posest velika 2,6 ha, le ta pa je še 
dodatno razdeljena na več manjših parcel (v povprečju na tri komplekse), ki so v lasti kar 
413.000 gozdnih posestnikov (Resolucija …, 2007). 
Zasebni lastniki gozdov s svojimi gozdovi v veliki meri gospodarijo sami, vendar so zaradi 
majhnih donosov slabo usposobljeni ter opremljeni za delo v gozdu, ne investirajo v 
gozdarsko opremo ter opremo uporabljajo neracionalno, kar se odraža tudi v nezanimanju 
za kakovostno vzgojo gozda, na trgu pa pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov (GLS) ti 
lastniki nastopajo neorganizirano (Iveta, 2017). Na trgu z GLS je tudi največji zasebni lastnik 
gozda precej nemočen, saj s količino svojih GLS ki je, gledano na celotno ponudbo GLS na 
trgu relativno majhna, ne more vplivati na prodajno ceno GLS. Na drugi strani pa zasebnim 
lastnikom gozda gozd ne predstavlja primarnega vira dohodka, zato kažejo majhno 
zanimanja za gospodarjenje z gozdovi. (Jeromel in Winkler, 2005; Valentar, 2012).  
Zaradi večje razdrobljenosti zasebnih gozdov in majhnih posesti je tudi samo pridobivanje 
GLS v njih dražje, donosi od prodaje GLS pa komaj pokrivajo stroške pridobivanja. S tem 
je manjša tudi konkurenčnost, ki jo doseže posamezen lastnik gozda na trgu, zato je za 
učinkovitejše gospodarjenje in nastop na trgu nujno povezovanje lastnikov gozdov v različne 
organizacijske oblike, kot so na primer Kmetijsko gozdarska zbornica, zadruga, strojni 
krožek in društva lastnikov gozdov (Jeromel in Winkler, 2005; Pezdevšek Malovrh in Laktić 
2017).  
Resolucija o Nacionalnem gozdnem programu (Resolucija …, 2007) med dejavnike, ki 
zmanjšujejo gospodarske učinke gozdov uvršča tudi nepovezanost lastnikov gozdov pri 
izvedbi del v gozdovih in pri prodaji GLS. Če bi dela v gozdovih izvedeli na večjih površinah 
hkrati, bi bilo to veliko racionalnejše, kar pa je mogoče samo s povezovanjem lastnikov 
gozdov. Tudi prodaja GLS je pri nepovezanih lastnikih z majhnimi količinami GLS zelo 
neučinkovita, še posebej pri prodaji manj kakovostnih GLS, kar pa je ponovno mogoče rešiti 
le s povezovanjem lastnikov gozdov v eno izmed oblik poslovnega povezovanja, med katere 
sodi tudi zadruga (Resolucija …, 2007). 
Lastniki gozdov povezani v gozdarske zadruge ali druge oblike poslovnega povezovanja so 
uspešnejši pri opravljanju gozdarskih del ter pri gradnji ter vzdrževanju gozdnih prometnic; 
pridobivanju sredstev iz proračuna na podlagi javnih razpisov; prodaji GLS ter zbiranju in 
prodaji nelesnih gozdnih dobrin; proizvodnji gozdnih sadik; razvoju dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji; zmanjšanju stroškov pri nakupu in uporabi gozdarske opreme; usposabljanju 
članov in prenašanju sodobnih strokovnih znanj v prakso ter pri zastopanju interesov članov 
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pri sporih z drugimi uporabniki gozdov oziroma nosilci dejavnosti, ki negativno vplivajo na 
gozd ter pri posegih v gozdove (Program …, 1996).  
Razvoj zadružništva z ukrepi gospodarske politike pospešuje tudi Republika Slovenija v 
Zakonu o zadrugah (Zakon o zadrugah, 2007). Član zadruge, ki je lastnik gozda, ima zaradi 
včlanitve v zadrugo dober pregled nad trženjem in razmerami na trgu, poleg tega pa mu 
prodaja GLS preko zadruge zagotavlja dobro garancijo za dobro plačilo v določenem roku 
(Pezdevšek Malovrh, 2010). 
Zadružništvo ima na Slovenskih tleh že dolgo tradicijo. Začetki zadružništva segajo v leto 
1873 s sprejetjem zadružniškega zakona. Istega leta je bila ustanovljena tudi prva zadruga, 
tej pa je sledilo ustanavljanje številnih kreditnih zadrug (Jeromel in Winkler, 2005).  
Prvi gozdarski zadrugi v Sloveniji sta omenjeni v letu 1918, ko so takratne lesno – 
produktivne zadruge povezovale zasebne lastnike gozdov iz določenega območja v zadružno 
skupnost z namenom pospešiti gozdno proizvodnjo, obdelavo in predelavo GLS (Pezdevšek 
Malovrh, 2010). 
Gozdarska zadruga lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak je bila ustanovljena na ustanovnem 
občnem zboru leta 2012 z namenom povezovanja članov za skupno trženje GLS in energije 
iz lesa, s čimer bi se članom izboljšala uspešnost prodaje GLS in pospešile gospodarske 
koristi (Statut…, 2012). Ideja o ustanovitvi zadruge se je utrnila nekaterim članom Društva 
lastnikov gozdov (DLG) Pohorje – Kozjak, ki so hoteli skupaj nastopati na trgu prodaje GLS, 
kar pa kot člani društva niso mogli, saj so društva neprofitna združenja, ki ne smejo ustvarjati 
dobička oziroma njegova izključna dejavnost ne sme biti pridobitna dejavnost (Pezdevšek 
Malovrh in Laktić, 2017; Zakon o društvih, 2006). 
V Sloveniji je bilo v letu 2018 registriranih skupaj 424 zadrug, od tega jih je bilo 78 
registriranih za kmetijstvo, lov, gozdarstvo ter ribištvo, kar je 18,4 % vseh zadrug. Po številu 
so te zadruge na drugem mestu, takoj za zadrugami, ki se ukvarjajo s trgovino, vzdrževanjem 
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2 NAMEN NALOGE, CILJI IN HIPOTEZE 
 
Namen naloge je bil analizirati uspešnost prodaje GLS v Gozdarski zadrugi lastnikov gozdov 
Pohorje – Kozjak. V ta namen smo analizirali podatke o količini in ceni odkupljenih in 
prodanih GLS v zadrugi ter te podatke primerjali s povprečnimi cenami na ravni Slovenije. 
Poleg tega je bil namen naloge tudi ugotoviti, kako so člani zadruge zadovoljni s samim 
delovanjem zadruge in cenami, ki jih kot člani pridobijo za prodane GLS. 
Cilji naloge so bili razdeljeni v dve faze. V prvi fazi je bil cilj, da se analizira: a) obseg 
odkupa in prodaje gozdnih lesnih sortimentov v zadrugi s strani članov in nečlanov, b) trend 
gibanja odkupnih in prodajnih cen med posameznimi leti, c) uspešnost poslovanja zadruge 
ter dobičkonosnost prodajnih segmentov ter ugotovi probleme pri poslovanju.  
V drugi fazi pa je bil cilj, da s pomočjo anketiranja članov zadruge in intervjuja s 
predsednikom zadruge, ugotovimo zadovoljstvo članov zadruge s prodajo GLS ter z 
odkupnimi cenami, ki jih kot člani zadruge dosegajo na trgu ter ugotovimo s katerimi 
problemi se sooča zadruga. 
 V nalogi smo zastavili naslednje delovne hipoteze: 
1. Gozdarska zadruga lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak z leti povečuje obseg 
poslovanja z gozdno lesnimi sortimenti. 
2. Gozdarska zadruga lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak glavni problem pri 
poslovanju vidi v konkurenci ostalih odkupovalcev na območju, sklenjenih 
kratkoročnih pogodbah z okoliškimi žagami in v malem številu članov zadruge. 
3. Člani Gozdarske zadruge lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak so zadovoljni z 
odkupnimi cenami, ki jih dosežejo na trgu za prodane GLS. 
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3 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV  
 
Avsec in Čeferin sta leta 1990 naredila celotno analizo pravnih ureditev zadružništva v 
Sloveniji in v nekaterih drugih evropskih državah. Čeferin je analiziral Zakon o 
gospodarskih zadrugah iz leta 1937, pregledal predpise in razvoj kmetijskega zadružništva 
v Sloveniji v obdobju med leti 1945 – 1989 ter predstavil zadruge po avstrijskih predpisih, 
medtem ko je Avsec analiziral pravne značilnosti kmetijskih zadrug v Franciji, Grčiji, Italiji, 
na Portugalskem, v Španiji ter v Nemčiji. Ugotovila sta, da je med slovenskim in drugim 
evropskim zadružništvom precej skupnih značilnosti, veliko pa je tudi razlik, ki se odražajo 
v različni stopnji razvitosti in razvojne smeri zadružništva (Avsec in Čeferin, 1990). 
Gozdno zadružništvo je leta 1992 raziskoval Winkler (1992). V članku je raziskal dosedanji 
razvoj zadrug ter izkušnje z zadružništvom, nato pa opisal gozdne zadruge. Ugotovil je, da 
na majhnih, razdrobljenih gozdnih posestih ni mogoče racionalno gospodariti, da donosi 
komaj pokrijejo lastne potrebe ter da so tržni presežki neznatni, zato se posestniki z majhno 
tržno proizvodnjo ne morejo samostojno ukvarjati s prodajo, saj ne bodo uspešni in zato 
potrebujejo eno izmed oblik povezovanja, med katerimi je tudi gozdno zadružništvo. 
Predlagal je, da se gozdno zadružništvo gradi na klasični ideji slovenskega zadružništva ter 
upoštevali načela in izkušnje sodobnih zadrug iz razvitih dežel (Winkler, 1992). 
Tudi Jeromel (1998) je analiziral zadružništvo v gozdarstvu. Opisoval je dejavnosti zadrug 
ter s pomočjo anketiranja zadrug analiziral zanimanje za dela v gozdovih, ki jih organizira 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ugotovil je, da zadruge 
razpolagajo z izredno velikimi potenciali za opravljanje vseh del v gozdovih, potrebne pa so 
le pravilne usmeritve zadrug (Jeromel, 1998). 
Žele (1999) je v svoji diplomski nalogi analiziral povezovanje lastnikov gozdov v Kmetijsko 
gozdarski zadrugi Pivka, v kateri je želel prikazati pomen zadruge na Pivškem. Analiziral je 
število članov v zadrugi, količino odkupljenega lesa, mehanizacijo s katero razpolagajo in 
razvojne težnje za prihodnost. Ugotovil je, da zadruga letno odkupi med 23000,00 in 
28000,00 m3 lesa, da je v zadrugo vključenih le 0,6 % lastnikov gozdov z območja, ter da so 
zadruga in njeni člani slabo opremljeni za delo v gozdu. Možnosti povezovanja lastnikov 
gozdov v zadruge je analiziral tudi Jeromel (2004), ki je v svoji diplomski nalogi želel 
analizirati, koliko gozdarske dejavnosti se je iz Temeljne organizacije kooperantov (TOK) 
gozdarstva preneslo v zadruge, v kolikšnem obsegu in na kakšen način zadruge opravljajo 
gozdarsko dejavnost ter kako so pri tem uspešne, s kakšnimi potenciali razpolagajo zadruge 
in kakšne so perspektive zadružništva. Ugotovil je, da se je 13 od 36 nekdanjih TOK-ov 
gozdarstva preoblikovalo v zadruge, da so vse zadruge članice Zadružne zveze Slovenije v 
letu 2003 odkupile 231.291,00 m3 lesa, samo šest zadrug pa se je v letu 2003 ukvarjalo z 
gozdarskimi deli in skupno pridobilo 20.265,00 m3 lesa. Ugotovil je, da so gozdarske 
zadruge ekonomsko bolj učinkovite od kmetijskih poleg tega pa je predvideval, da bo 
zadružništvo v prihodnje najbolj uspešna oblika poslovnega povezovanja (Jeromel, 2004).  
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Največjo Evropsko gozdarsko zadrugo je leta 2006 v članku z naslovom Največja gozdarska 
zadruga v Evropi predstavil Avsec. V njej je včlanjenih več kot 13.0000 gozdnih 
posestnikov, nahaja pa se na Finskem. Zadruga se ukvarja z nabavo domačega lesa, njene 
hčerinske družbe pa nabavljajo les v tujini in predelujejo les kupljen doma in v tujini v 
različne lesne izdelke, celulozo in papir (Avsec, 2006). 
Leta 2010 je v svoji doktorski disertaciji Pezdevšek Malovrhova analizirala, kako institucije 
in oblike povezovanja lastnikov gozdov vplivajo na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi. S 
SWOT analizo je med drugim ugotovila, da imajo zadruge pred drugimi oblikami 
poslovnega povezovanja veliko prednosti predvsem zaradi ugleda, dolgoletne tradicije 
obstoja, organiziranega odkupa in prodaje GLS, dobrih odkupnih pogojev za člane in 
organiziranega izvajanja del in predelave lesa. Med slabostmi pa je omenila premajhno 
zvestobo članov, usmerjenost na lokalne trge, kapitalsko in kadrovsko šibkost, nepovezanost 
zadrug in konkurenco na trgu (Pezdevšek Malovrh, 2010). 
Valentarjeva je leta 2012 v svojem članku o povezovanju lastnikov gozdov za skupno trženje 
GLS predstavila potek uresničitve ideje o ustanovitvi tržne oblike povezovanja nekaterih 
članov DLG Pohorje – Kozjak, ki bi skrbela za prodajo njihovih GLS. Za člane DLG, ki so 
bili zainteresirani za vstop v eno izmed tržnih oblik so najprej organizirali delavnico, kjer so 
predstavili različne tržne oblike povezovanja. Na delavnici so lahko člani podali svoje 
mnenje, kaj pričakujejo od včlanitve v zadrugo. Udeleženci so kot svoja pričakovanja 
navedli pravičen odkup lesa (pravična izmera volumna ter pravična ocena kakovosti), 
pošteno plačilo v roku ter dobre odkupne cene (Valentar, 2012).  
V raziskavi ocene pripravljenosti zasebnih lastnikov gozdov za poslovno povezovanje je 
Iveta (2017) s pomočjo anketiranja lastnikov gozdov ugotovila, da je pripravljenost za 
poslovno sodelovanje večja pri starejših (nad 70 let) lastnikih gozdov; pri lastnikih gozdov 
s posestjo manjšo od 0,5 ha; pri lastnikih, ki si gozd delijo s solastniki; pri lastnikih, ki ne 
poznajo mej svojih parcel, so neaktivni, neopremljeni in tistih, ki poznajo izvajalce 
gozdarskih del in so z njimi že sodelovali (Iveta, 2017).  
Oceno pripravljenosti poslovnega povezovanja sta naredila tudi Pezdevšek Malovrhova in 
Laktić (2017) s predstavitvijo DLG Pohorje – Kozjak kot primera dobre prakse širitve iz 
društvene na poslovno raven sodelovanja. S pomočjo anketiranja članov društva in zadruge 
sta ugotovila, da so za poslovno povezovanje bolj pripravljeni mlajši lastniki gozda ki imajo 
večjo gozdno posest in višjo stopnjo izobrazbe. Člani društva in zadruge so naklonjeni 
poslovnemu povezovanju in profesionalizaciji, vendar sami nočejo nositi finančnih bremen, 
zato si želijo pomoči s strani države v obliki finančne podpore dobrim praksam in 
profesionalizaciji dela (Pezdevšek Malovrh in Laktić, 2017).   
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4 PREDSTAVITEV ZADRUŽNIŠTVA IN GOZDARSKE ZADRUGE LASTNIKOV 
GOZDOV POHORJE – KOZJAK  
 
Po Zakonu o zadrugah (2009) je zadruga organizacija vnaprej nedoločenega števila članov, 
ustanovljena z namenom pospeševanja gospodarske koristi in razvijanja gospodarske ali 
družbene dejavnosti svojih članov. Zadruga temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem 
izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov ter na vrednotah samopomoči, 
samo odgovornosti, demokratičnosti, enakosti, pravičnosti in solidarnosti (Zakon o 
zadrugah, 2007; Mednarodna zadružna zveza, 1995).  
Za ustanovitev zadruge so potrebni najmanj trije ustanovitelji, ki so lahko fizične ali pravne 
osebe. V primeru, da so ustanovitelji fizične osebe, morajo le ti biti poslovno sposobni. Poleg 
ustanoviteljev se lahko v zadrugo včlanijo tudi druge fizične oziroma pravne osebe pod 
pogoji, ki so določeni v zadružnih pravilih. Zadruga se ustanovi ob sprejetju akta o 
ustanovitvi, kateri mora vsebovati imena in naslove oziroma sedeže ustanoviteljev, sklep o 
sprejetju zadružnih pravil ter o izvolitvi organov zadruge, datum ter kraj ustanovnega 
občnega zbora in podpise vseh ustanoviteljev. Zadruga dobi, z vpisom akta o ustanovitvi v 
register zadrug, pravno in poslovno sposobnost (Zakon o zadrugah, 2007).  
Tudi po ustanovitvi se lahko v zadrugo sprejema nove člane in sicer na podlagi datirane 
pisne pristopne izjave, v kateri je navedeno, da se podpisnik strinja s pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi, ki jih določajo zadružna pravila. Članu v zadrugi preneha članstvo z 
izstopom, izključitvijo, smrtjo fizične osebe, prenehanju pravne osebe ali s prenehanjem 
zadruge. V kolikor hoče član izstopit iz zadruge, mora na zadrugo poslati pisno odpoved, 
katera mora v roku 30 dni potrditi odpoved članstva. Članu preneha članstvo v zadrugi z 
dnem, ko zadruga prejme pisno odpoved, razen če pravila zadruge ne določajo drugače. 
Zadruga lahko člana tudi izključi na podlagi razlogov, ki so določeni v zadružnih pravilih, 
lahko pa člana izključijo tudi v primeru, ko ne izpolni dospele obveznosti za vplačilo 
prevzetega deleža niti 30 dni po pisnem opominu. O izključitvi člana odloča organ, ki ga 
določajo zadružna pravila s sklepom, ki mora biti obrazložen (Zakon o zadrugah, 2007). 
4.1 PREDSTAVITEV ZADRUGE  
 
Gozdarska zadruga lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak je bila ustanovljena na ustanovnem 
občnem zboru dne 31. 8., leta 2012. Sedež zadruge je na Vinarski ulici 14 v Mariboru. Ob 
ustanovitvi je bilo v zadrugo včlanjenih šest članov, sedaj pa zadruga šteje devetnajst članov. 
Ob ustanovitvi zadruge se je za predsednika izvolilo Rupert Rauha, kateri vodi zadrugo od 
ustanovitve (Statut …, 2012).  
Idejo o ustanovitvi zadruge so dobili nekateri člani DLG Pohorje – Kozjak, ki so hoteli 
skupaj nastopati na trgu prodaje GLS, saj so bili kot posamezniki, pa čeprav člani DLG, 
prepuščeni mehanizmom trga in še vedno zaradi nekonkurenčnosti, nizkih odkupnih cen ter 
nerednih plačil velikokrat oškodovani. Kot člani DLG-ja so morali na trgu še vedno nastopati 
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kot posamezniki, saj Zakon o društvih (Zakon o društvih, 2006) navaja v 1. in 3. členu, da 
so društva neprofitna združenja, katerih glavni namen ne sme biti pridobitna dejavnost ter 
ne smejo ustvarjati dobička. Zato se je 14 članov DLG Pohorje – Kozjak dogovorilo, da s 
pomočjo Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor ustanovi poslovno organizacijo – 
Gozdarsko zadrugo lastnikov gozdov Pohorje - Kozjak (Pezdevšek Malovrh in Laktić, 
2017).  
Glavna dejavnost zaradi katere je bila zadruga ustanovljena je bila trgovina na debelo z GLS 
ter trdimi gorivi, saj je bil glavni namen ustanovitve olajšati prodajo ter zagotoviti višjo 
odkupno ceno za GLS za člane zadruge. Zadruga naj bi z organizirano prodajo GLS, gozdnih 
proizvodov, energije in drugimi storitvami pospeševala gospodarske koristi svojih članov ter 
krepila trajnostno gospodarjenje z gozdovi in drugimi naravnimi viri (Statut …, 2012).  
Po Statutu zadruge (Statut …, 2012) je članstvo v zadrugi prostovoljno, v zadrugo pa se 
lahko včlanijo tako fizične kot tudi pravne osebe z željo poslovnega sodelovanja z zadrugo 
v okviru zadružnih dejavnosti. Kdor se želi včlaniti v zadrugo mora napisati datirano 
pristopno izjavo, iz katere je razvidno, da se podpisnik strinja s pravicami, obveznostnimi in 
odgovornostmi določenimi v zadružnih pravilih. Poleg pristopne izjave mora biti tudi znesek 
vrednosti članskih deležev in podatek o številu članskih deležev, ki jih je pripravljen 
podpisnik kot član zadruge prevzeti ter izjava, da je seznanjen z določbami zadružnih pravil 
o odgovornosti članov za obveznosti zadruge. Prosilec za včlanitev postane član zadruge z 
ustreznimi dokazili o lastništvu gozdov, ki vplača članski delež v višini 300 eurov za fizične 
ter 5.000 eurov za pravne osebe (Statut …, 2012).  
Zadruga največ GLS odkupi na območju Štajerske in Koroške, redko pa se odpravijo tudi 
dlje. Poleg članov, so stranke zadruge tudi drugi lastniki gozdov, od katerih odkupijo večino 
GLS. Nove stranke so v začetku pridobivali s pomočjo svoje spletne strani, sedaj pa največ 
strank poišče sam odkupovalec lesa, redko pa promovirajo odkup lesa tudi na spletnem 
omrežju.  
Zadruga ima med člani odkupovalca lesa, ki prevzema GLS za zadrugo v dogovoru s 
prodajalci GLS. Največ odkupljenih GLS skladiščijo na skladiščih, ki jih imajo na zasebnih 
zemljiščih v dogovoru z lastniki teh zemljišč. Na skladiščih GLS najprej sortirajo, ko pa se 
nabere dovolj GLS določenega kakovostnega razreda pa te odpeljejo do žag. Prevoze GLS 
jim kot storitve opravljajo podjetniki, ki se ukvarjajo s prevozom GLS in imajo z njimi 
sklenjene pogodbe.  
Z žagami ima zadruga sklenjene kratkoročne pogodbe za odkup GLS, ki se obnavljajo na 
vsake tri mesece, vsako leto pa naredijo tudi letni plan odkupa GLS. Odkupne cene GLS 
določajo sproti, ravnajo pa se po cenah, ki jih za GLS ponujajo avstrijske žage. Odkupno 
ceno določijo tako, da prodajno ceno z žag znižajo za nekaj eurov.   
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5 METODE DELA 
 
5.1 ZBIRANJE PODATKOV 
 
V prvi fazi naloge smo s pomočjo letnih poročil zadruge in s pomočjo izdanih računov ter 
obračunov za prodane GLS analizirali obseg odkupa in prodaje GLS v zadrugi in analizirali 
gibanje odkupnih in prodajnih cen za GLS med posameznimi analiziranimi leti (2013-2017). 
Podatke smo vnesli v Microsoftov program Excel, kjer smo jih obdelali ter izdelali potrebne 
grafikone.  
Podatke o zadovoljstvu članov o delovanju zadruge smo pridobili s pomočjo anketiranja 
članov. Vprašalnik (Priloga A) je bil oblikovan po zgledu pretekle raziskave o društvu 
lastnikov gozdov (Laktić, 2014). Anketni vprašalnik je sestavljen iz osmih sklopov, skupaj 
pa je imel 38 vprašanj. Prvi sklop (1) je namenjen ugotavljanju socio-demografskih podatkov 
o anketirancu ter njegovem gozdu in sicer: spol, starost, najvišja dokončana raven izobrazbe, 
površina gozda v lasti, razdrobljenost posesti ter količina pridobljenih in prodanih GLS. V 
drugem sklopu (2) smo povprašali po vzrokih za včlanitev v zadrugo ter po zadovoljstvu z 
delovanjem zadruge. Sklop 3 je bil namenjen zbiranju informacij o tem, ali GLS prodajajo 
preko zadruge. Četrti sklop (4) je bil namenjen pridobivanju informacij o tem, ali član 
prodaja GLS tudi drugim odkupovalcem ter kakšni so razlogi za to. V petem in šestem sklopu 
smo izvedeli, komu je član prodajal GLS pred ustanovitvijo zadruge ter kje prodaja GLS 
sedaj (na kamionski cesti/panju). V sedmem sklopu so anketiranci ocenili storitve, ki jih 
zadruga opravlja za člane, zadnji sklop pa je bil namenjen temu, da anketiranec pove še nekaj 
svojih misli o delovanju zadruge.  
Po izdelavi anket so bile le te poslane članom na domači naslov skupaj z vabilom na občni 
zbor zadruge. Člani, kateri so ankete izpolnili so ankete prinesli na občni zbor, ali pa so 
ankete poslali direktorju zadruge po pošti. Anketa je bila poslana vsem devetnajstim članom 
zadruge, izpolnjeno anketo pa je vrnilo osem članov, kar pomeni, da je bila odzivnost 42,1 
%. Zbrani podatki so bili vneseni v Microsoftov program Excel, kjer je potekala obdelava 
podatkov.  
Kot dodaten vir za pridobivanje informacij o zadrugi smo izbrali metodo intervjuvanja. 
Podatke o zadrugi smo pridobili z vodenim intervjujem (Priloga B) s predsednikom zadruge, 
ki je bil izveden 26. 7. 2019 na njegovem domu in je trajal 35 minut. Z intervjujem smo 
pridobili splošne informacije o zadrugi (število članov, področje odkupa GLS, glavne 
dejavnosti zadruge, podatke o sklenjenih pogodbah in določanju cen) ter informacije o 
problemih pri poslovanju zadruge in viziji za v prihodnost. Po opravljenem intervjuju smo 
pripravili transkripcijo intervjuja v Microsoftov program Word in ga pripravili za analizo s 
pomočjo kod.  
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5.2 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA ZADRUGE 
 
V podjetjih se vedno stremi k temu, da se poslovanje izboljša, zato se postavlja vprašanje, 
kaj bi se lahko izboljšalo v poslovanju in kako to storiti. Odgovore na ta vprašanja ponuja 
analiza uspešnosti poslovanja podjetja (Lipovec, 1983; Pučko, 1998).  
V analizi uspešnosti poslovanja v prvi vrsti ugotavljamo ekonomičnost, produktivnost in 
rentabilnost podjetij (v našem primeru zadruge).  
Kazalec ekonomičnosti poslovanja podjetja kaže razmerje med prihodki in odhodki v 
podjetju. Če je znesek prihodkov višji od zneska odhodkov potem pravimo, da je poslovanje 
podjetja ekonomično. Ekonomičnost ugotavljamo s koeficientom celotne ekonomičnosti, ki 
se izračuna kot: (Bojnec in sod., 2007) 
Koeficient celotne ekonomičnosti = celotni prihodki / celotni odhodki 
Kazalnik produktivnosti dela ima različne ravni in več metod za merjenje ravni 
produktivnosti, odločitev o izbiri metode pa je odvisna od namena izračunavanja 
produktivnosti in od razpoložljivosti podatkov. Na splošno opredeljujemo produktivnost kot 
odnos med pridobljenimi poslovnimi učinki in zanje porabljeno količino posamezne vrste 
poslovne prvine (Pučko in Rozman, 1993; Pučko, 1998). 
Ker zadruga nima zaposlenih ljudi smo se odločili, da za produktivnost dela primerjamo 
prihodke od prodaje GLS s količino odkupljenih GLS, zato smo produktivnost dela 
izračunali po formuli: 
Koeficient produktivnosti dela = prihodki od prodaje / količina odkupljenih GLS 
 
Kazalnik rentabilnosti je kazalnik uspešnosti delovanja podjetja. Izraža razmerje med 
določenim donosom in povprečnimi za to potrebnimi vlaganji. Obstaja več različnih 
kazalnikov rentabilnosti, katerega izračunamo pa je odvisno od tega, kaj opredelimo kot 
donos in kaj kot vlaganje, saj nas lahko zanima rentabilnost celotnega investiranega 
premoženja v podjetju ali pa samo rentabilnost posameznih delov premoženja (Rebernik in 
Širca, 2017). 
Za preverjanje rentabilnosti delovanja zadruge smo se odločili izračunati donosnost kapitala, 
ki nam pove, koliko odstotkov vrednosti kapitala predstavlja vrednost ustvarjenega dobička. 
Večja vrednost izračuna nam pove, da je podjetje uspešnejše, vendar pa višji rezultat tudi 
pomeni večje tveganje za zadolževanje. Donosnost kapitala izračunamo po formuli (Igličar 
in Hočevar, 2011):  
Donosnost kapitala = dobiček/povprečno stanje kapitala x 100 
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6.1 ANALIZA ODKUPA IN PRODAJE GLS 
 
Odkup in prodaja GLS je po pričakovanjih iz leta v leto naraščala (Slika 1), razen v letu 
2017, kjer je prišlo do upada v prodaji GLS, vendar to ni bila posledica pomanjkanja 
ponudbe GLS ampak posledica bolezni glavnega odkupovalca lesa v zadrugi. Opazimo 
lahko, da je bilo skoraj v vseh letih količina kupljenih GLS večja od količine prodanih, 
razlika med odkupom in prodajo pa je bila skladiščena na začasnem skladišču zadruge.  
 
Slika 1: Količina odkupljenih in prodanih GLS 
 
Trend količine odkupljenih in prodanih GLS se z leti povečuje, saj je zadruga komaj leta 
2013 pričela z delovanjem in šele v zadnjih letih pridobiva svoje stranke.  
V pričetku delovanja so v zadrugi v prvem letu odkupili nekaj več kot 4.900,00 m3 GLS 
(Preglednica 1). Odkup se je iz leta v leto povečeval in v letu 2016 dosegel 9.959,11 m3. Po 
tem letu je količina odkupljenih GLS upadla na 7.281,86 m3. Drugo leto je bilo odkupljenih 
40,0 % več GLS kot prvo leto, tretje leto 32,0 % več GLS kot drugo ter četrto leto 8,0 % več 
kot tretje, v zadnjem letu pa je glede na prejšnje leto odkup upadel za 27,0 %. V analiziranem 
obdobju so v zadrugi odkupili 38.258,19 m3 GLS.  
Preglednica 1: Količina odkupljenih in prodanih GLS v zadrugi v m3 
 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj  
Odkup 4933,65  6916,91 9166,66 9959,11 7281,86 38258,19 
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Prodaja GLS je bila skoraj v vseh letih manjša od odkupa GLS. V prvem letu je zadruga 
prodala dobrih 4.400,00 m3 GLS, količina prodanih GLS pa se je povečevala vse do leta 
2016, ko je znašala 9.537,21 m3. Po tem letu, v letu 2017 je bilo prodanih GLS manj kot 
prejšnje leto in sicer 7.936,49 m3, zgodilo pa se je tudi, da je prvič bilo prodano več GLS kot 
jih je bilo kupljenih in sicer okoli 650,00 m3. Skupno je bilo v analiziranem obdobju 
delovanja zadruge prodanih 36.560,95 m3 GLS, kar znaša okoli 1.500,00 m3 manj GLS, kot 
jih je bilo kupljenih.  
 
6.2 ANALIZA ODKUPA GLS OD ČLANOV IN NEČLANOV 
 
Ker ima zadruga kot organizacija namen pospeševati koristi svojih članov (Zakon o 
zadrugah, 2007) je smiselno analizirati, kolikšen delež odkupa GLS zadruga opravi pri 
svojih članih. Razvidno je (Slika 2) , da je bilo ob ustanovitvi zadruge delež odkupa GLS od 
članov zadruge visok, saj je bilo od članov zadruge odkupljenega kar 56,0 % vseh GLS. 
Vendar je ta delež vztrajno padal, saj je zadruga pridobivala vedno več novih strank, ki niso 
člani zadruge, medtem ko se je število novih članov zadruge, ki bi zadrugi prodajali GLS le 
počasi povečevalo. Tako se je delež odkupljenih GLS od članov zadruge iz začetnih 56,0 % 
spustil na samo 9,0 % v zadnjem analiziranem letu. Zadruga je v letu 2016 GLS kupila tudi 
na licitaciji. Količina teh GLS je bila majhna, saj je predstavljala komaj 1,0 % celotnega 
odkupa GLS v tem letu.  
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Količina GLS kupljenih pri članih zadruge je v začetku delovanja zadruge znašala nekaj čez 
2.700,00 m3, vendar se je količina kupljenih GLS vztrajno zmanjševala in v letu 2017 bila 
le še 694,11 m3. Razvidno je, da je v letu 2017 znašal odkup pri članih samo še 23,0 % 
odkupa GLS v začetku delovanja zadruge leta 2013. Mogoče lahko za realnejši podatek 
vzamemo podatek iz leta 2016, saj je zaradi bolezni zadružnega odkupovalca lesa le tega 
nadomestil odkupovalec iz drugega območja, ki je tako večino GLS za zadrugo odkupil na 
svojem področju. Tako je bilo leta 2016 od članov zadruge kupljenega skoraj 1.500,00 m3 
GLS (Slika 3), kar pa pomeni, da se je delež ponudbe GLS s strani članov vseeno zmanjšal 
skoraj za polovico glede na prvo leto delovanja zadruge.  
 
Slika 3: Količina odkupa od članov in nečlanov 
Pri odkupu GLS pri nečlanih je situacija ravno obratna kot pri odkupu pri članih, saj se 
količina GLS kupljenih pri nečlanih iz leta v leto povečuje. Ob začetku delovanja zadruge 
je količina GLS kupljenih pri nečlanih zadruge znašala nekaj več kot 2.100,00 m3 (Slika 3) 
in bila manjša od količine kupljene pri članih, nato pa se je vsako leto povečevala in dosegla 
največjo količino v letu 2016, ko je odkup pri nečlanih znašal 8.423,18 m3. V letu 2017 se 
je odkup znižal zaradi zgoraj navedenih razlogov, vendar še vedno močno presega količino 
GLS kupljenih pri članih zadruge za več kot desetkrat. 
Poleg odkupa GLS pri članih in pri nečlanih so se v zadrugi v letu 2016 odločili odkupiti 
GLS tudi na licitaciji. Tako so tega leta na licitaciji odkupili 51,58 m3 GLS jesena, kar je 
znašalo 1,0 % celotnega letnega odkupa GLS v tistem letu. Za odkup so se odločili, ker je 
bila tistega leta cena GLS jesena zelo dobra, in tako so s ponudbo, ki je bila najvišja uspeli 
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6.3 ANALIZA PRODAJE GLS 
 
V zadrugi prodaja GLS poteka preko dolgoročnih in kratkoročnih pogodb z žagami in 
samostojnimi podjetniki. Prodaja temelji na temu, da GLS najboljše kakovosti (predvsem 
furnir) v zadrugi prodajo slovenskim predelovalcem lesa in s tem le ti ustvarijo dodano 
vrednost v Sloveniji, poleg tega pa iztržijo za GLS boljše kakovosti višjo ceno. Ostale GLS 
pa po večini prodajo tistim večjim žagam v Avstriji, ki so sposobne predelati tako veliko 
količino GLS (Rauh R. 2019).  
V zadrugi GLS prodajajo v večini samo v dveh državah in sicer po Sloveniji in v Avstrijo, 
izjemoma pa so majhen delež GLS (0,5 %) v letu 2016 prodali na Hrvaško (Slika 4). Delež 
prodanih GLS po Sloveniji je v začetnem letu delovanja zadruge znašal 25,5 %, nato pa se 
je v letu 2014 spustil na samo 8,9 %. Postopoma je delež prodanih GLS po Sloveniji od leta 
2014 naraščal in tako je v letu 2017 znašal ponovno 25,1 %.  
 
Slika 4: Porazdelitev prodaje GLS po državah 
Tisti GLS, kateri niso bili prodani po Sloveniji so bil po v celoti prodan v Avstrijo, z izjemo 
v letu 2016, ko je bilo 0,5 % GLS prodanih na Hrvaško. V začetku delovanja zadruge je ta 
odstotek znašal skoraj 3/4 vseh prodanih GLS v zadrugi, v drugem letu pa se je povzpel na 
91,1 %. Po letu 2014 je odstotek prodanih GLS v Avstrijo pričel upadati in tako je v zadnjem 
letu padel na 74,9 %.  
Količina prodanih GLS po Sloveniji je v prvem letu znašala 1.126,55 m3, v naslednjem letu 
pa je količina znašala samo 600,00 m3 (Slika 5). Po letu 2014 je količina pričela naraščati in 
se v zadnjih dveh letih ustalila na okoli 2.000,00 m3. Trend prodaje GLS s strani zadruge po 
Sloveniji je v začetnih letih naraščal, sedaj pa počasi ostaja na isti količini na količini okoli 
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Slika 5: Količina prodanih GLS po državah 
 
Količina GLS prodanih v Avstrijo pa z leta v leto narašča. V prvem letu delovanja zadruge 
je bilo v Avstrijo prodanih 3.293,29 m3 GLS, v naslednjih letih pa se je količina prodanih 
GLS v Avstrijo še povečevala in leta 2016, ko je bilo skupno v zadrugi prodanih največ GLS 
dosegla 9.537,22 m3. Trend prodanih GLS v Avstrijo z leti narašča, pogojen pa je s skupno 
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6.4 ANALIZA ODKUPA GLEDE NA SESTAVO  
 
Deleži iglavcev in listavcev, ki so jih v zadrugi odkupili, so bili med leti različni. V začetnem 
obdobju dveh let je bil delež listavcev zelo nizek, saj je znašal samo nekaj odstotkov. V 
naslednjih treh letih se je delež listavcev nekoliko povečal in je naposled znašal nekaj več 




Slika 6: Razmerje med iglavci in listavci 
Po podatkih iz gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko območje Maribor kjer 
zadruga odkupi največ GLS je razvidno, da je razmerje med iglavci : listavci v letu 2011 
znašalo 45 : 55 (Gozdnogospodarski načrt …, 2012), zato kot razlog za manjši odkup 
listavcev v prvih letih ne moremo vzeti manjšega deleža listavcev v skupni lesni zalogi. Na 
visok delež za prodajo ponujenih GLS iglavcev so najbolj vplivale neugodne vremenske 
razmere (žledolom, vetrolom, snegolom) ter posledično še gradacije podlubnikov na že 
poškodovanih drevesih. Zaradi teh dejavnikov se smreka in bor počasi umikata iz zanju 
neprimernih rastišč, njiju pa nadomeščajo listavci, predvsem bukev (Gozdnogospodarski 
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6.5 ANALIZA ODKUPA GLS GLEDE NA KAKOVOST 
 
Gozdno lesne sortimente po namenu rabe razvrščamo med: hlodovino, les za celulozo in 
plošče, drug industrijski (tehnični) les ter les za kurjavo.  
Med hlodovino spada ves okrogel les za proizvodnjo žaganega lesa (vključno z železniškimi 
pragovi) in les za proizvodnjo furnirja, ki ga je mogoče razvrstiti v katerega izmed 
kakovostnih razredov iz 2. priloge Pravilnika o merjenju in razvrščanju gozdno lesnih 
sortimentov (Pravilnik …, 2017). Okrogel les za proizvodnjo celuloze, ivernih plošč in 
vlaknenih plošč razvrščamo med les za celulozo in plošče. Pod drug industrijski (tehnični) 
les razvrščamo ves okrogel les, ki se uporablja za drogove, pilote, stebre, ograje, jamske 
opornike, pridobivanje tanina, destilacijo, vžigalice in lesno galanterijo, les za kurjavo pa je 
les debel in vej, ki se uporablja za kurivo ali gorivo. Vse skupine se še dodatno delijo med 
iglavce in listavce (Pravilnik …, 2017).  
Med hlodovino je med leti vedno prevladovala hlodovina iglavcev, saj jo je bilo vsako leto 
odkupljenih nekaj tisoč kubičnih metrov. Preostale hlodovine je bilo vedno zelo malo, v 
prvih dveh letih nekje do okoli 100,00 m3, v preostalih treh letih pa je količina znašala med 
730,00 ter 870,00 m3 (Slika 7).  
 
 
Slika 7: Količina odkupljene hlodovine 
V zadrugi je bilo vedno največ odkupljene hlodovine iglavcev. V prvem letu je ta 
predstavljala kar 98,0 % vse odkupljene hlodovine in je znašala 3.731,01 m3 (Preglednica 























































Hlodi, hrast Hlodi, bukev
Hlodi ostalih listavcev Hlodi - iglavcev, skupaj
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kar 6.486,01 m3 hlodovine iglavcev. Čeprav se je količina odkupljene hlodovine iglavcev 
povečevala pa je njen delež v celotnem odkupu hlodovine z leti upadal. Tako je iz prvotnih 
98,0 % padel na 86,0 % v letu 2017.  
Preglednica 2: Količina odkupljene hlodovine v m3 
 
Tako količina kot delež hlodovine listavcev se je med leti povečeval. Med analiziranim 
obdobjem je bilo med hlodovino listavcev največ hlodovine ostalih listavcev, sledijo hlodi 
bukve in nato še hlodi hrasta. Skupno je bilo v analiziranem obdobju v zadrugi odkupljenih 
649,18 m3 hlodov hrasta, 793,63 m3 hlodov bukve in 1.110,43 m3 hlodov ostalih listavcev 
(Preglednica 2). Delež hlodovine vseh listavcev je bil iz leta v leto večji, tako se je iz prvotnih 
2,0 % zvišal na 14,0 % v letu 2017.  
Poleg hlodovine se gozdne lesne sortimente razvršča še med les za celulozo in plošče, drug 
industrijski (tehnični) les ter les za kurjavo. Skupna količina teh skupin GLS predstavlja v 
zadrugi na letni ravni okoli 25,0 % količine vseh GLS, ostalo količino pa predstavlja 
hlodovina.  
Največjo količino GLS med temi skupinami med leti predstavlja les iglavcev za celulozo in 
plošče, saj se je količina na letni ravni gibala med 780,00 in 1.960,00 m3 (Slika 8). Največ 
omenjenega lesa je bilo kupljenega leta 2015, ko je bilo kupljenega 1.963,68 m3 tega lesa, 
najmanj pa leta 2013 in sicer 783,37 m3.  
Po količini je naslednja kategorija les listavcev namenjen za kurjavo (Slika 8). V začetnih 
letih je bila količina tega lesa majhna, kar pogojuje tudi sam celoten odkup listavcev, ki je 
bil v začetku nizek. V prvih dveh letih je količina znašala do 20,00 m3, nato se je v letu 2015 
povečala na nekaj več kot 60,00 m3. V letu 2016 pa je bilo največ odkupljenega lesa listavcev 
za kurjavo in sicer dobrih 800,00 m3. V zadnjem letu se je količina ponovno spustila in znaša 
313,56 m3.  
 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 Skupaj 
Hlodi - 
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Slika 8: Količina odkupljenih GLS drugih skupin 
Les iglavcev za kurjavo je bil izključno v obliki sekancev, namenjenih za ogrevanje. Ta 
skupina se je pojavila samo v prvih treh letih delovanja zadruge, v naslednjih dveh pa ni bilo 
odkupa tega lesa. Prvo leto je bilo v zadrugi kupljenega 309,02 m3 lesa iglavcev za kurjavo, 
naslednje leto pa 332,81 m3. V tretjem letu je odkup tega lesa znašal najmanj in sicer 202,98 
m3. V letih 2016 in 2017 odkupa lesa iglavcev za kurjavo ni bilo, saj se je zaradi nizke 
prodajne cene les odkupil pod drugim kakovostnim razredom, kateri je imel višjo prodajno 
ceno (Preglednica 3).  
Preglednica 3: Količina odkupljenih GLS drugih skupin v m3 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 
Les za celulozo in plošče, iglavcev 783,37 1295,93 1963,68 1790,28 1362,02 
Drug industrijski (tehnični) les, iglavcev 18,14 14,65 / / / 
Drug industrijski (tehnični) les, listavcev 17,36 98,47 195,33 16,21 9,36 
Sekanci iglavcev 309,02 332,81 202,98 / / 


























































Drug industrijski (tehnični) les, iglavcev Drug industrijski (tehnični) les, listavcev
Sekanci iglavcev Les za kurjavo, listavcev
Les za celulozo in plošče, iglavcev
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Ostaneta še industrijski (tehnični) les iglavcev in listavcev, ki predstavljata najmanjši delež 
odkupljenih GLS. Skupaj je bilo v celotnem analiziranem obdobju odkupljenega samo 
369,52 m3 GLS te vrste, kar znaša le slab odstotek celotnih odkupljenih GLS (Preglednica 
3). 
Pod ostale GLS pa so razvrščeni vsi GLS, ki se jih v zgornje skupine ne da umestiti. Pojavljal 
se je le izjemoma v letih 2013 in 2014 in skupaj ne predstavlja niti procenta celotnega odkupa 
GLS. V letu 2013 je bilo odkupljeno drevo, namenjeno za postavitev mlaja v bruto volumnu 
1,12 m3, leta 2014 pa je bilo odkupljenega 76,87 m3 lesa na panju ter 3,00 m3 desk 
(Preglednica 4). 
Preglednica 4: Količina ostalega odkupljenih GLS v m3 
Leto  2013 2014 
Mlajsko drevo 1,12 / 
Odkup na panju / 76,87 
Deske  / 3,00 
 
 
6.6 ANALIZA ODKUPNE IN PRODAJNE CENE GLS 
 
Odkupne in prodajne cene se oblikujejo glede na razmere na trgu. Največji faktor je trenutna 
količina ponujenih GLS ter trenutno povpraševanje za določene GLS. V zadrugi cene, ki jih 
sami ponudijo za GLS prilagajajo po cenah, ki jih njim ponujajo avstrijske žage in sicer tako, 
da ponujene cene znižajo za nekaj evrov in si tako pokrijejo stroške delovanja in stroške 
storitev, članom pa omogočijo odkup po najvišjih možnih cenah (Rauh R. 2019).  
6.6.1 Odkupne cene GLS v zadrugi 
 
Najvišjo odkupno ceno v zadrugi so imeli hlodi hrasta, saj so skoraj v vseh letih presegali 
ceno 100,00 eur/m3. Cena teh hlodov je v prvem letu znašala 102,79 eur/m3, v letu 2014 pa 
je cena upadla na 91,25 eur/m3. Po tem letu so cene hlodovine pričele vzpenjati in tako so 
leta 2017 hlodi hrasta dosegli povprečno ceno 165,17 eur/m3. Trend odkupne cene za hlode 
hrasta nakazuje naraščanje odkupne cene, saj je zaradi velikega povpraševanja za takšne 
hlode cena iz leta v leto višja (Slika 9).  
Za hlodi hrasta sledijo hlodi ostalih listavcev, katerih se je cena iz leta v leto višala. Hlode 
ostalih listavcev predstavljajo drevesne vrste listavcev, katerih les se uporablja za furnir ter 
pohištvo. V zadrugi so to bili: gorski javor, brest, veliki jesen, divja češnja, lipa ter črna jelša. 
V prvem letu je povprečna cena za omenjen hlod znašala 68,85 eur/m3, kar je bilo najmanj 
v analiziranem obdobju. V letu 2014 teh hlodov ni bilo v prodaji, v naslednjih letih pa se je 
cena glede na leto 2013 stalno povečevala in v letu 2017 dosegla 95,03 eur/m3 (Slika 9). 
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Tudi trend gibanja cene za odkup teh hlodov je v porastu, saj so te drevesne vrste vedno bolj 
priljubljene, tako pri obdelovalcih lesa kot tudi pri kupcih lesenih izdelkov.  
 
 
Slika 9: Odkupne cene hlodovine 
Gibanje cen hlodov iglavcev je bilo med leti zelo različno. V prvem letu je bila cena za 
kubični meter omenjenih hlodov 84,44 eur, kar je hlode iglavcev po višini cene postavilo tik 
za hlode hrasta. V naslednjih letih pa je cena počasi padala in tako je leta 2016 dosegla 65,30 
eur/m3, kar je bilo najmanj v analiziranem obdobju in tudi najmanj med vso hlodovino. V 
zadnjem letu, letu 2017 se je odkupna cena nekoliko dvignila, saj je znašala 71,22 eur/m3 
(Slika 9). Opazimo lahko, da trend gibanja odkupne cene pri hlodovini iglavcev upada, saj 
so odkupne cene iz leta v leto nižje. Opazimo lahko, da se je cena iglavcev v zadnjih dveh 
letih spustila celo pod ceno bukove hlodovine, saj je bilo na trgu zaradi naravnih ujm in 
gradacij podlubnikov veliko hlodovine iglavcev in posledično je zaradi prekomerne ponudbe 
upala tudi cena. V prihodnosti, ko se bodo razmere z ujmami in gradacijami podlubnikov 
umirile lahko pričakujemo ponoven dvig cene hlodovine iglavcev vsaj na ceno, ki je bila 
zabeležena v prvem analiziranem letu.  
Najnižjo odkupno ceno med hlodovino v zadrugi so v povprečju imeli bukovi hlodi, kateri 
so bili v prvem letu delovanja odkupljeni za povprečno ceno 65,98 eur/m3. V naslednjih letih 
je cena le teh še dodatno padala in tako v letu 2015 dosegla najnižjo ceno v analiziranem 
obdobju in sicer 60,00 eur/m3. Po letu 2015 pa je začela odkupna cena omenjenih hlodov 
naraščati in je v letu 2017 bila 78,34 eur/m3. Pri hlodovini bukve je zaznati trend postopnega 
višanja cen, še najbolj v obdobju zadnjih dveh analiziranih let, ko so se cene dvignile za 
skoraj 20,00 eur/m3 (Slika 9). To nakazuje na to, da les bukve ponovno postaja priljubljen 
pri predelovalcih lesa in potrošnikih, saj je povpraševanje po izdelkih iz bukovega lesa iz 
























Hlodi - iglavcev, skupaj Hlodi, hrast
Hlodi, bukev Hlodi ostalih listavcev
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Les za celulozo in plošče se je v zadrugi med odkupom pojavil samo med iglavci, med 
listavci pa te skupine ni bilo. V prvem letu je bila cena omenjenih GLS 39,64 eur/m3, cena 
pa je z leti počasi a vztrajno padala, ter v letih 2016 in 2017 znašala okoli 30,50 eur/m3 (Slika 
10). Opaziti je trend padanja cene v omenjeni skupini GLS, to pa zaradi velike ponujene 
količine omenjenih sortimentov, ki prihaja na trg ob vse pogostejših ujmah.  
Drug industrijski (tehnični) les iglavcev je bil v zadrugi odkupljen samo v prvih dveh letih 
delovanja in sicer leta 2013 in 2014. Prvo leto je bila njegova cena 54,10 eur/m3, v 
naslednjem letu pa se je njegova cena dvignila na 60,00 eur/m3. Za razliko od lesa iglavcev 
pa je lesu listavcev cena v začetku najprej padala, saj je bila cena za kubični meter v letu 
2013 47,48 eurov, v letu 2015 pa je padla na 37,18 eur/m3. Po tem letu je pričela cena rasti 
in tako do leta 2017 dosegla 61,78 eur/m3, kar je tudi najvišja cena izmed izbranih skupin. 
Trend gibanja cen drugega industrijskega (tehničnega) lesa listavcev nakazuje postopno 
zniževanje cen med leti 2013 in 2017 vendar lahko vidimo, da so cene v zadnjih dveh letih 
močno narasle (Slika 10).  
 
 
Slika 10: Odkupne cene drugih skupin GLS 
Za les za kurjavo listavcev velja, da mu je odkupna cena glede na prvo analizirano leto 
upadla. Cena lesa za kurjavo listavcev je v prvem letu znašal 50,00 eur/m3. V naslednjih 
dveh letih je cena lesa padala in leta 2015 bila 32,60 eur/m3, medtem ko se je po letu 2015 
rahlo povečala in med letoma 2016 – 2017 znašala okoli 35,40 eur/m3. V začetnih treh 
analiziranih letih je bilo prodano tudi nekaj sekancev iglavcev, povprečna cena za m3 pa se 
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Trend cen lesa za kurjavo listavcev je padajoč, saj lahko vidimo, da so odkupne cene iz leta 
v leto nižje. Cena sekancev iz iglavcev pa je bila skozi celotno obdobje skoraj enaka. 
Ostali GLS, kateri ne morejo biti razvrščen v zgornje skupine in so bili v zadrugi odkupljeni 
so: drevo za postavitev mlaja, drevesa odkupljena na panju pred posekom ter deske. 
Navedeni GLS so v zadrugi predstavljal samo majhen delež odkupa, pojavljali pa so se le v 
prvih dveh letih. Drevo za postavitev mlaja je bilo odkupljeno za 70,00 eur/m3, drevesa na 
panju za 37,73 eur/m3, kubični meter desk pa je stal 166,67 evrov (Preglednica 5). 
Preglednica 5: Cena ostalega odkupljenih GLS 
Vrsta  Cena (eur/m3) 
Mlajsko drevo 70,00 
Na panju 37,73 
Deske 166,67 
 
6.6.2 Primerjava zadružnih odkupnih cen s slovenskimi cenami 
 
Povprečne zadružne odkupne cene GLS smo primerjali s povprečnimi cenami GLS v 
Sloveniji, katere so objavljene na Statističnem uradu Republike Slovenije. Vidimo lahko 
(Preglednica 6), da so bile odkupne cene v zadrugi v vseh letih višje od slovenskega 
povprečja in sicer v povprečju za 9,98 eur/m3. Najvišje so bile leta 2017, ko so znašale 15,45 
eur/m3 več od slovenskega povprečja, najnižje pa so znašale 6,01 eur/m3 več v letu 2016.  
V povprečju je bila največja razlika v cenah pri drugem okroglem industrijskem lesu 
listavcev in sicer 13,58 eur/m3 več od slovenskega povprečja, najbolj podobne cene s 
slovenskim povprečjem pa je imel les za kurjavo listavcev, saj je znašalo povprečje med leti 
le 4,81 eur/m3 več.  
V zadrugi je bila odkupna cena nižja od slovenskega povprečja samo trikrat pri dveh 
skupinah GLS in sicer pri hlodovini hrasta leta 2014, ko je bila v zadrugi povprečna cena 
nižja za 0,88 eur/m3 ter leta 2016, ko je bila povprečna cena nižja za 7,58 eur/m3. Poleg 
hlodov hrasta je bila povprečna cena v zadrugi nižja od povprečne slovenske cene tudi pri 
lesu listavcev za kurjavo in sicer leta 2017, ko je bila cena nižja za 2,09 eur/m3. 
Preglednica 6: Primerjava odkupnih cen s slovenskimi cenami za hlodovino v eur/m3 
  * 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 
Hlodi - iglavcev, skupaj 
SLO 73,25 64,12 58,32 59,46 61,09 63,25 
GZLG 84,44 77,09 68,74 65,30 71,22 73,36 
       se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 6 
  * 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 
Razlika  11,19 12,97 10,42 5,84 10,13 10,11 
Hlodi, hrast SLO 89,56 92,13 99,96 111,54 130,52 104,74 
  GZLG 102,79 91,25 107,78 103,96 165,17 114,19 
Razlika  13,23 -0,88 7,82 -7,58 34,65 9,45 
Hlodi, bukev SLO 59,64 57,94 58,01 59,47 59,65 58,94 
  GZLG 65,98 63,34 60,00 68,21 78,34 67,17 
Razlika  6,34 5,40 1,99 8,74 18,69 8,23 
Hlodi ostalih listavcev SLO 67,63 70,85 66,91 76,51 79,43 72,27 
  GZLG 68,85 / 86,61 90,45 95,03 85,24 
Razlika  1,22 / 19,70 13,94 15,60 12,62 
Les za celulozo in 
plošče, iglavcev 
SLO 29,34 24,48 22,48 23,36 25,29 24,99 
GZLG 39,64 35,95 31,31 30,20 30,62 33,54 
Razlika  10,30 11,47 8,83 6,84 5,33 8,55 
Drug okrogel industrijski 
les, iglavcev 
SLO 45,98 43,06 46,67 40,60 47,08 44,68 
GZLG 54,01 60,00 / / / 57,01 
Razlika  8,03 16,94 / / / 12,49 
Drug okrogel industrijski 
les, listavcev 
SLO 35,31 31,06 30,66 32,92 35,96 33,18 
GZLG 47,00 44,95 37,18 42,89 61,78 46,76 
Razlika  11,69 13,89 6,52 9,97 25,82 13,58 
Les za kurjavo, listavcev SLO 38,79 36,42 29,21 30,97 37,55 34,59 
  GZLG 50,00 43,62 32,60 35,31 35,46 39,40 
Razlika 
 
11,21 7,20 3,39 4,34 -2,09 4,81 
Povprečje   9,15 9,57 8,38 6,01 15,45 9,98 
Legenda*: SLO – slovenska povprečna odkupna cena; GZLG – povprečna odkupna cena v 
Gozdarski zadrugi lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak  
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6.6.3 Prodajne cene GLS v zadrugi 
 
Prodajne cene hlodovine imajo skoraj v celoti naraščajoč trend, saj vse cene, razen cen 
hlodov iglavcev, skozi leta naraščajo. Najbolj so v analiziranem obdobju narasle cene 
hlodom hrasta in sicer za 65,57 eur/m3, hlodom iglavcev pa se je cena med leti znižala za 
15,24 eur/m3 (Slika 11).  
 
 
Slika 11: Prodajne cene hlodovine 
 
Prodajne cene so bile med leti pri vsej hlodovini višje, kot so bile odkupne cene in sicer v 
povprečju za 16,66 eur/m3. Največja razlika v odkupni in prodajni ceni je bila leta 2016 pri 
hrastovih hlodih, ko je bila prodajna cena višja za 38,10 eur/m3. Tudi skupno med leti je bila 
razlika med cenami največja pri hlodih hrasta, saj je bila povprečna prodajna cena med leti 
2013 – 2017 za 25,10 eur/m3 višja kot odkupna cena (Preglednica 7).  
Najnižje razlike med odkupno in prodajno ceno med analiziranim obdobjem so bile pri 
bukovih hlodih, saj je bila povprečna razlika med prodajno in odkupno ceno med leti višja 
za 13,16 eur/m3, najnižja razlika med cenama pa je bila leta 2013 in sicer pri hlodih ostalih 




























Hlodi - iglavcev, skupaj Hlodi, hrast
Hlodi, bukev Hlodi ostalih listavcev
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Preglednica 7: Razlike med odkupno in prodajno ceno GLS v zadrugi v eur/m3 
 * 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 
Hlodi - iglavcev, 
skupaj 
O 84,44 77,09 68,74 65,30 71,22 73,36 
P 97,53 93,37 84,62 77,49 82,29 87,06 
Razlika   13,09 16,28 15,88 12,19 11,07 13,70 
Hlodi, hrast O 102,79 91,25 107,78 103,96 165,17 114,19 
P 119,89 110,81 138,25 142,06 185,45 139,29 
Razlika   17,10 19,56 30,47 38,10 20,29 25,10 
Hlodi, bukev O 65,98 63,34 60,00 68,21 78,34 67,18 
P / 80,00 71,29 78,73 92,52 80,64 
Razlika   / 16,66 11,29 10,52 14,18 13,16 
Hlodi ostalih listavcev O 68,85 / 86,61 90,45 95,03 85,24 
P 79,24 / 101,38 112,31 106,71 99,91 
Razlika   10,39 / 14,76 21,86 11,68 14,67 
Povprečje   13,53 17,50 18,10 20,67 14,30 16,66 
Legenda *: O – odkup; P – prodaja 
Les iglavcev za celulozo in plošče je imel v analiziranem obdobju le manjša nihanja prodajne 
cene, saj se je cena za m3 vedno gibala med 40,00 in 50,00 eurov. Najnižja prodajna cena za 
omenjeni les je bila leta 2015, ko je znašala 43,48 eur/m3, najvišja pa leta 2017 in sicer 50,16 
eur/m3 (Slika 12).  
 
Slika 12: Prodajne cene ostalih skupin 
Drug okrogel industrijski les iglavcev se je v zadrugi prodal samo v prvem letu delovanja, 
ko je bila povprečna prodajna cena zanj 60,26 eur/m3, kar je v povprečju za 6,25 eur/m3 višja 






















Les za celulozo in plošče, iglavcev Drug okrogel industrijski les, listavcev
Sekanci iglavcev Les za kurjavo, listavcev
Drug okrogel industrijski les, iglavcev
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vseh letih, razen v zadnjem letu, njegova povprečna prodajna cena pa je bila 54,31 eur/m3. 
Najvišja prodajna cena je bila v letih 2013 in 2016, ko je znašala 57,00 eur/m3, najnižja pa 
leta 2015 in sicer 46,72 eur/m3 (Slika 12). 
Sekanci iglavcev so bili v prodaji samo v prvih treh analiziranih letih delovanja zadruge, 
njihova povprečna cena pa je znašala 25,94 eur/m3. Les listavcev za kurjavo pa je bil v 
prodaji v vseh letih, razen v prvem analiziranem letu. Cena lesa se je med leti gibala med 
43,44 in 45,08 eur/m3, tako je bila povprečna cena 44,04 eur/m3 (Slika 12). 
Prodajne cene so bile pri vseh skupinah GLS višje od odkupnih cen. Največje razlike med 
odkupno in prodajno ceno pri tej skupini GLS so bile pri lesu za celulozo in plošče iglavcev, 
ko je bila povprečna prodajna cena med leti za 13,75 eur/m3 višja od odkupne cene. Tudi 
največja razlika med odkupno in prodajno ceno je bila pri lesu za celulozo in plošče iglavcev, 
ko je leta 2017 razlika med prodajno in odkupno ceno znašala 19,54 eur/m3 (Preglednica 8).  
Preglednica 8: Razlika med odkupno in prodajno ceno GLS drugih skupin v eur/m3 
 * 2013 2014 2015 2016 2017 Povprečje 
Les za celulozo in plošče, 
iglavcev 
O 39,64 35,95 31,31 30,20 30,62 33,55 
P 49,20 49,06 43,48 44,57 50,16 47,30 
Razlika  9,56 13,11 12,17 14,37 19,54 13,75 
Drug okrogel industrijski 
les, iglavcev 
O 54,01 60,00    57,00 
P 60,26     60,26 
Razlika  6,25     6,25 
Drug okrogel industrijski 
les, listavcev 
O 47,00 44,95 37,18 42,89 61,78 46,76 
P 57,00 56,50 46,72 57,00  54,31 
Razlika  10,00 11,55 9,54 14,11  11,30 
Sekanci iglavcev 
 
O 18,99 19,09 18,21   18,76 
P 21,07 34,40 22,35   25,94 
Razlika  2,08 15,31 4,14   7,18 
Les za kurjavo, listavcev O 50,00 43,62 32,60 35,31 35,46 39,40 
P  43,88 45,08 43,44 43,75 44,04 
Razlika   0,27 12,48 8,13 8,29 7,29 
Legenda *: O – odkup; P – prodaja 
Najmanjše razlike v cenah so bile pri drugem okroglem industrijskem lesu iglavcev, ko je 
bila povprečna prodajna cena za 6,25 eur/m3 višja od odkupne ter pri sekancih iglavcev, ko 
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6.7 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA ZADRUGE 
 
Uspešnost poslovanja zadruge merimo s kazalniki ekonomičnosti, produktivnosti in 
rentabilnosti. 
Preglednica 9 prikazuje ekonomičnost poslovanja zadruge v letih 2013 - 2017. Koeficient 
celotne ekonomičnosti nam pove, koliko prihodkov zadruga dobi na eno enoto odhodkov. 
Med vsemi leti je bil koeficient večji od 1, kar nam pove, da je zadruga ustvarila več kot je 
potrošila. Največji koeficient je bil v letu 2014, ko je znašal 1,029. V tem letu so v zadrugi 
odkupili veliko GLS po nekoliko nižji ceni, nato pa so GLS uspeli prodati po zelo dobri ceni 
in tako imeli večji dobiček, ki jim je koeficient celotne ekonomičnosti močno dvignil. 
Najnižji koeficient pa je bil v letu 2013 in sicer 1,001, v ostalih letih pa se je koeficient gibal 
med 1,002 in 1,003. Zadruga je v vseh analiziranih letih poslovala z dobičkom, največji 
dobiček je imela v letu 2014, ko je ta znašal 16.233,00 €, najmanjši pa je bil leta 2013 in 
sicer 448,00 €. V ostalih letih pa se je dobiček gibal med 1.000,00 in 1.600,00 €. 
Preglednica 9: Izračun celotne ekonomičnosti  
 2013 2014 2015 2016 2017 
Celotni 
prihodki (€) 
404.771,00 581.651,00 653.561,60 723.018,10 611.989,13 
Celotni 
odhodki (€) 




1,001 1,029 1,002 1,002 1,003 
Dobiček/izguba 
(€) 
448,00 16.233,00 1.068,86 1.340,69 1.550,69 
 
Višja je cena m3 GLS, večja je produktivnost delovanja zadruge. Povprečna produktivnost 
je bila v zadrugi med leti 2013 – 2017 78,50 evrov na kupljeni kubični meter GLS. Največja 
je bila leta 2014, ko je znašala 84,00 evrov, najmanjša pa je bila leta 2015 in sicer 70,54 
evrov (Preglednica 10).  
Opazimo lahko (Preglednica 10), da prihodki od prodaje GLS niso neposredno povezani s 
količino odkupljenih GLS, saj pri GLS veliko vlogo igra tudi sama kakovost GLS in s tem 
povezana cena za kubični meter. Leta 2016, ko je bila količina odkupljenih GLS največja so 
bili tudi prihodki od prodaje največji pa vendar je bila v tem letu produktivnost skoraj 
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Preglednica 10: Izračun produktivnosti dela 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Prihodki od 
prodaje (€) 




4933,65 6916,91 9166,66 9959,11 7281,86 
Produktivnost 
dela (€) 
82,04 84,00 70,54 72,10 83,79 
 
Zadruga prvenstveno ni usmerjena v pridobivanje dobička ampak je pomembno le, da iz 
razlik v ceni ali iz obresti za posojila članom zadruga pokrije svoje stroške poslovanja. 
Zadruga je v analiziranem obdobju delovala rentabilno, saj je rentabilnost kapitala v vseh 
analiziranih letih pozitiven (Preglednica 11), kar je bilo po pričakovanjih, saj je v vseh letih 
zadruga ustvarjala dobiček.  
Preglednica 11: Rentabilnost kapitala 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Čisti dobiček (€) 448,00 16.233,00 1.068,86 1.340,69 1.550,69 
Povprečno stanje 
kapitala (€) 
3.069,50 13.359,50 22.310,50 23.665,34 25.111,03 
Rentabilnost 
kapitala (%) 
14,60 121,51 4,79 5,67 6,18 
 
Zadruga je najbolj rentabilno delovala v letu 2014, ko je leto zaključila z 16.233,00 evri 
dobička in tako je bila donosnost kapitala 121,51 %. Po tem letu je rentabilnost upadla na 
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6.8 REZULTATI ANKETE ČLANOV ZADRUGE 
 
S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili podatke o tem, kako so člani zadovoljni s 
samim delovanjem zadruge ter z odkupnimi cenami, ki jih dobijo za prodane GLS. Od 
skupno 19 članov zadruge se je na anketiranje odzvalo 8 članov, kar je 42,1 % članov in 
sicer dve ženski ter šest moških.  
Povprečna starost anketirancev je bila 51,8 let, vsi pa so lastniki gozdov ter imajo v 
povprečju v lasti 64,3 ha gozda. Le dva člana imata gozdno posest v enem delu, ostali pa 
imajo gozdno posest v povprečju v 3 kompleksih. Člani povprečno na leto iz svojih gozdov 
pridobijo 250,63 m3 GLS iglavcev ter 78,13 m3 GLS listavcev, za prodajo pa namenijo 
216,88 m3 GLS iglavcev ter 62,50 m3 GLS listavcev. 
Glavni razlog za včlanitev v zadrugo je po mnenju članov želja po rednem plačilu za prodane 
GLS, saj je sedem od osmih anketirancev ta razlog navedla kot zelo pomemben razlog za 
včlanitev v zadrugo (povprečna vrednost = 4,5). Temu sledita želja po višji odkupni ceni za 
prodane GLS (povprečna vrednost = 4,1) ter občutek pripadnosti skupini z istimi cilji 
(povprečna vrednost = 4,1). Kot najmanj pomembna razloga za včlanitev v zadrugo so člani 
navedli željo po dodatnem izobraževanju ter tradicija zadružništva, katera sta dosegla 
povprečno oceno 3,5 ter 3,8.  
Člani zadruge so z delovanjem zadruge v povprečju zadovoljni. Najbolj so zadovoljni s 
točno izmero in klasifikacijo (povprečna vrednost = 4,8) ter s hitrostjo plačila prodanih GLS 
(povprečna vrednost = 4,3), manj pa so zadovoljni s svetovanjem za delo v gozd (povprečna 
vrednost =3,7) ter z dobljenimi cenami za prodane GLS (povprečna vrednost =3,8).  
Vsi anketirani člani,GLS prodajajo v zadrugo, samo eden je navedel, da GLS še ne prodaja 
v zadrugo. Četudi bi se od članov zadruge pričakovalo, da svoje GLS prodajajo samo zadrugi 
jih je 37,5 % navedlo, da GLS prodajajo tudi drugim odkupovalcem, predvsem zaradi višje 
odkupne cene (povprečna vrednost = 5,0) , ki jo pri drugem odkupovalcu lahko dobijo za 
določeno kakovost GLS. Kot pomembnejše vzroke so navedli tudi boljše plačilne roke, lažji 
dogovor za odkup GLS ter hitrost odvoza GLS (povprečna vrednost vseh = 3,7), manj 
pomembni vzroki za prodajo GLS drugje pa so bili poznanstvo z odkupovalcem ter pravilna 
izmera in klasifikacija GLS (povprečna vrednost obeh = 3,3). 
Pred ustanovitvijo zadruge so člani največ GLS prodali drugim domačim odkupovalcem 
GLS, kar je v anketi potrdilo 3/4 anketirancev. Poleg tega so GLS prodajali tudi okoliškim 
lesno-predelovalnim obratom (38,5 % vprašanih), nekaj ji je pa GLS prodajalo 
odkupovalcem v sosednje države ali pa so GLS predelali sami (25,0 % vprašanih). Sedaj vsi 
anketirani člani svoje GLS prodajajo na kamionski cesti. 
Anketirani člani menijo, da zadruga dobro oziroma zelo dobro usklajujejo cene s kupci GLS 
(povprečna vrednost = 4,3) ter organizira strokovne ekskurzije (povprečna vrednost = 4,4), 
malo manj pa so zadovoljni s pripravljanjem izobraževanj ter s sklepanjem pogodb s kupci 
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GLS (povprečna vrednost obeh = 3,7). Nekateri člani bi hoteli še, da jim zadruga sprotno 
poroča o odkupnih cenah hlodovine, organizira več izobraževanj ter delavnic in omogoči 
hitrejši odvoz in plačilo za prodane GLS. Omenili so tudi, da zadruga odkupuje vse GLS, ne 
glede na kakovost (nekateri odkupovalci ne odkupujejo GLS slabših kakovosti), ter da je 
opaziti, da nekateri člani v želji po večjem dobičku prodajajo GLS mimo zadruge, slabše 
GLS pa nato ponujajo zadrugi.  
 
6.9 PROBLEMI PRI POSLOVANJU ZADRUGE 
 
Zadruga se, kot vsa ostala podjetja, srečuje z raznimi problemi pri samem delovanju. V 
zadrugo je včlanjenih malo število članov, saj jih je v zadrugi komaj 19 in skupaj ne dobavijo 
dovolj GLS, da bi zadruga lahko delovala samo od prometa z GLS kupljenih od članov, zato 
GLS odkupujejo tudi od nečlanov. Poleg tega so nekateri člani zadruge nelojalni, saj v 
pričakovanju večjega dobička za prodane GLS svoje GLS prodajajo tudi drugim 
odkupovalcem, GLS slabše kakovosti, ki jih težje prodajo pa nato ponujajo za odkup 
zadrugi. Opaziti je tudi, da se nekateri člani, s svojimi podjetji za odkup in prodajo GLS v 
zadrugo včlanijo samo zato, da spoznajo kupce, ki jih pridobi zadruga ter da vedo, po 
kolikšni ceni zadruga odkupuje in prodaja svoje GLS.  
Drugi večji problem pri poslovanju je plačilna nedisciplina, saj veliko podjetij za prodane 
GLS denarja ne nakaže v določenem roku temveč s plačili močno zamujajo, v nekaterih 
primerih pa se celo zgodi, da zadruga za prodane GLS plačila ne dobi. 
Velike izgube lahko pridejo tudi pri samem klasiranju GLS, saj se lahko odkupovalec lesa 
pri oceni kakovosti hloda zmoti ter hlod oceni kot da je bolj kakovosten kot je sicer. 
Posledično zadruga za sortimente plača več kot bo na koncu iztržila, kar privede do finančne 
izgube. V času, ko ima zadruga GLS na svojem skladišču lahko sortimente napadejo tudi 
razni škodljivci, kar ponovno pripelje do padca kakovosti sortimentov ter posledično nižje 
prodajne cene kar vodi v izgubo dobička. Medtem ko so GLS zadruge na skladišču lahko 
cene GLS tudi padejo in tako je zadruga ponovno na izgubi, saj je bila cena odkupljenih GLS 
višja, ker se je pričakovalo, da bodo GLS prodan po višji ceni.  
Na splošno je delovanje zadruge dobro, pa vendar se pojavljajo težave, saj so člani nedejavni 
ter nimajo interesa za napredek in posodabljanje zadruge. Mogoče so pri včlanitvi v zadrugo 
pričakovali samo koristi od včlanitve, svojega dela in časa pa niso nameravali posvečati za 
delovanje zadruge (Rauh R. 2019). 
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7 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI  
  
Z analizo uspešnosti prodaje GLS v zadrugi smo želeli analizirati količino odkupa in prodaje 
GLS med leti 2013 in 2017 ter analizirati gibanje odkupnih in prodajnih cen GLS. Analizirali 
smo zadrugo, ki se je pokazala kot dober poslovni model povezovanja lastnikov gozdov in 
sicer Gozdarsko zadrugo lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak, ki je bila ustanovljena iz DLG 
Pohorje – Kozjak. Poleg tega smo z anketiranjem in intervjujem pridobili mnenja članov 
zadruge o zadovoljstvu z delovanjem zadruge ter problemih s katerimi se srečuje zadruga.  
Obseg odkupa GLS se je v analiziranih letih povečeval ter v letih 2015 in 2016 znašal okoli 
10.000,00 m3, kar je bilo največ v analiziranem obdobju. Zadruga je sicer v letu 2018 zaradi 
naravnih ujm in namnožitve podlubnikov imela povečano ponudbo s strani prodajalcev GLS 
ter v tem letu odkupila okoli 14.000,00 m3 GLS, kar pa je bilo za odkupovalca zadruge že 
zgornja meja možnega odkupa. V zadrugi predvidevajo, da se bo količina odkupa ustalila 
okoli vrednosti 10.000 m3 letno, kar bo odkupovalec v zadrugi dosegli z normalnim delom. 
Trenda količine odkupljenih GLS pri članih in nečlanih gresta vsak v svojo smer. Količina 
odkupljenih GLS pri članih iz leta v leto upada ter se počasi ustaljuje pri količini okoli 
1.500,00 m3. Količina odkupljenih GLS pri nečlanih pa iz leta v leto narašča. Zgornja 
količina odkupljenih GLS pri nečlanih bo dosežena, ko zadružni odkupovalec ne bo zmogel 
sam prevzeti vse ponujene količine GLS. Količina odkupljenih GLS od članov je 
pričakovana, saj imajo člani v povprečju v lasti posesti velike 64,3 ha, torej večje količine iz 
njihovih posesti niso mogoče. 
V kolikor se število članov v zadrugi v prihodnosti ne bo več povečevalo lahko pričakujemo, 
da se bo odkup gibal okoli količine, ki je bila dosežena leta 2016, v primeru povečanja števila 
članov v zadrugi pa se bo verjetno tudi odkup GLS pri članih povečal in zahteval dodatnega 
odkupovalca lesa v zadrugi. 
Delež prodanih GLS v Slovenijo in Avstrijo se bo po predvidevanjih zadruge pričel 
ustaljevati na deležih okoli 25,0 % : 75,0 %. Delež GLS prodanih v Avstrijo bo v zadrugi 
vedno visok, saj so avstrijske žage, katere odkupujejo GLS od zadruge zmožne ponuditi 
višjo odkupno ceno, kot žage v Sloveniji hkrati pa so zaradi bližine tudi stroški prevoza 
minimalni. Poleg visoke cene, ki jo avstrijske žage ponudijo za prodane GLS, pa v zadrugi 
vse GLS prodajajo malemu številu žag, s katerimi pa imajo sklenjene dolgoročne pogodbe. 
Preko teh pogodb lahko zadruga proda večjo količino GLS, kar zmanjša stroške delovanja 
zadruge, saj zadrugi ni potrebno iskati več kupcev, zagotovi višje odkupne cene in zagotovi 
odkup GLS tudi v času, ko se na trgu zaradi ujem pojavlja večja količina GLS. 
Pričakujemo lahko, da se bo ob povečanju prodaje GLS, količina prodanih GLS v Avstrijo 
večala hitreje kot količina GLS, ki je prodan po Sloveniji, saj je prodaja usmerjena tako, da 
se večje količine GLS povprečne kakovosti prodaja v Avstrijo, najkakovostnejše GLS, ki jih 
je v skupni prodaji najmanj, pa se proda po Sloveniji. Čeprav je bilo v letu 2016 na Hrvaško 
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prodanih nekaj GLS ni pričakovati, da bo prodaja na Hrvaško potekala redno ampak bodo 
GLS tja prodani le priložnostno ob ponujeni dobri odkupni ceni.  
Odkupne in prodajne cene za GLS so se med analiziranimi leti gibale različno, odvisno od 
skupine GLS. V povprečju so bile v analiziranem obdobju odkupne cene zadruge za 9,98 
eur/m3 višje od povprečnih slovenskih cen, kar nakazuje, da se s poslovnim povezovanjem 
lastnikov gozdov da iztržiti iz gozda večje prihodke pri prodaji GLS. Največja razlika v ceni 
je bila pri drugem okroglem industrijskem lesu listavcev, ko je bila povprečna odkupna cena 
višja za 13,58 eur/m3, povprečne odkupne cene zadruge pa so bile najbolj podobne 
slovenskim odkupnim cenam pri lesu za kurjavo listavcev, ko je bila povprečna odkupna 
cena v analiziranem obdobju za 4,81 eur/m3 višja od povprečne slovenske odkupne cene.  
Za potrebe ugotavljanja uspešnosti poslovanja zadruge smo obravnavali tri najpomembnejše 
kazalnike, in sicer ekonomičnost, produktivnost in rentabilnost. 
S pomočjo kazalcev ekonomičnosti poslovanja, kateri so bili vsa analizirana leta poslovanja 
višji od 1,0, smo ugotovili, da je zadruga poslovala uspešno, saj je v vseh letih poslovala z 
dobičkom. Najmanjši dobiček je znašal 448,00 eurov v prvem analiziranem letu, največji 
dobiček pa je imela zadruga v drugem analiziranem letu in sicer 16.233,00 evrov. Povprečni 
dobiček je v analiziranem obdobju znašal 4.128,24 evrov. Ekonomičnost je bila najvišja leta 
2014. V tem letu je bila dodana vrednost na prodane GLS najvišja in je znašala 1,029. 
Najnižja je bila ob ustanovitvi zadruge leta 2013, katero je bilo tudi najmanj uspešno leto za 
zadrugo. Skozi analizirano ekonomičnost zadruge se zelo dobro odraža stanje trga GLS v 
Sloveniji. 
Kazalnik produktivnosti dela nam je pokazal, da je bila povprečna produktivnost dela med 
leti 2013 – 2017 v zadrugi 78,50 evrov na kupljeni m3 GLS. Največja produktivnost je bila 
84,00 eur/m3 leta 2014, najmanjša pa leta 2015 in sicer 70,54 eur/m3. Prihodki od prodaje 
niso neposredno vezani na količino odkupa GLS, zato produktivnost v letu z največjo 
odkupljeno količino ni bila največja ampak ravno obratno, saj je bila v letih z največjim 
odkupom produktivnost najmanjša. 
Zadruga je v analiziranem obdobju poslovala donosno, saj je bila donosnost kapitala vedno 
nad 0,0 %. Donosnost kapitala je v prvem analiziranem letu znašala 14,60 % v drugem pa 
kar 121,51 %. V drugem letu je bila donosnost kapitala tako velika zaradi dobre prodaje 
GLS, saj so za prodane sortimente na m3 dobili mnogo višjo ceno kot so jo ponudili za odkup. 
V naslednjih treh letih pa se je donosnost znižala in znašala med 4 in 7 %. 
Zadruga se pri svojem poslovanju srečuje z več problemi. Eden večjih problemov je ta, da 
je v zadrugo včlanjenih malo število članov, kateri ne ponudijo zadostne količine GLS, s 
katerimi bi zadruga lahko poslovala, zato morajo v zadrugi iskati tudi druge ponudnike, od 
katerih odkupijo GLS. V zadrugi je trenutno 19 članov, kar je glede na visoko gozdnatost 
območja delovanja zadruge in velikega števila lastnikov gozdov zelo malo. Nizko številčnost 
lastnikov gozdov, kot članov zadrug je ugotovil tudi Jeromel (2004), ki je navedel, da se 
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lastniki ne odločajo za včlanitev v zadruge, ker prodaja GLS ni tako zahtevna, poleg tega pa 
je cena pri različnih odkupovalcih različna in tako lahko vedno izberejo najboljšega 
ponudnika. Žele (1999) pa je z analizo ugotovil, da je v Kmetijsko gozdarsko zadrugo Pivka 
včlanjenih le 0,6 % lastnikov gozdov. Kot razloge za tako nizek odstotek včlanitve lastnikov 
gozdov v omenjeno zadrugo je navedel, da sta na tem analiziranem območju še dve drugi 
zadrugi, poleg tega pa na tem območju kmetijstvo in gozdarstvo izgubljata svoj pomen, saj 
je čedalje manj ljudi odvisnih od teh panog. 
Poleg nizkega števila članov v analizirani zadrugi, pa so ti člani še nelojalni, saj boljše GLS 
v želji po boljši odkupni ceni prodajajo drugim odkupovalcem, GLS slabše kakovosti, ki jih 
težje prodajo pa nato za odkup ponujajo zadrugi. Potem so tukaj tudi druga podjetja za odkup 
GLS, ki zadrugi predstavljajo konkurenco pri odkupu lesa. Zaradi njih mora zadruga za GLS 
postavljati višjo odkupno ceno, kot bi si jo mogoče želela, saj mora za svoj obstoj vseeno 
odkupiti določeno količino lesa, pa čeprav je na koncu dobiček zaradi višje odkupne cene 
nekoliko nižji. Tretja težava pa je plačilna nedisciplina nekaterih kupcev GLS, saj se pogosto 
zgodi, da se le ti ne držijo dogovorjenih rokov za plačilo blaga oziroma v izrednih primerih 
plačila sploh ne izvedejo. 
Kot glavne razloge za včlanitev v zadrugo so anketiranci navedli željo po rednem plačilu za 
prodane sortimente ter željo po višji odkupni ceni. Da se člani, zaradi ekonomskih interesov 
vključujejo v zadrugo je ugotovila tudi Pezdevšek Malovrhova (2010), Laktić (2014) pa je 
med najpomembnejše razloge za včlanitev v zadrugo naštel izobraževanje in medsebojno 
obveščanje. Člani zadruge so z delovanjem zadovoljni, saj je bila povprečna ocena 
zadovoljstva za naloge, ki jih zadruga opravlja za člane 4,1. Visoko zadovoljstvo članov iste 
zadruge je že leta 2014 ugotovil Laktič v svoji analizi, saj so bile ocene zadovoljstva za vse 
opravljene naloge zadruge visoke. Člani bi si želeli še, da jih zadruga obvešča o odkupni 
ceni hlodovine, da organizira več delavnic in izobraževanj ter da omogoči hitrejši odvoz in 
plačilo GLS.  
V nalogi smo si zastavili tri delovne hipoteze: 
1. Gozdarska zadruga lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak z leti povečuje obseg 
poslovanja z gozdno lesnimi sortimenti. 
2. Gozdarska zadruga lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak glavni problem pri 
poslovanju vidi v konkurenci ostalih odkupovalcev na območju, sklenjenih 
kratkoročnih pogodbah z okoliškimi žagami in v malem številu članov zadruge. 
3. Člani Gozdarske zadruge lastnikov gozdov Pohorje – Kozjak so zadovoljni z 
odkupnimi cenami, ki jih dosežejo na trgu za prodane GLS. 
Prvo hipotezo smo potrdili, saj je bila količina odkupa prvo analizirano leto 4.933,65 m3, na 
koncu analiziranega obdobja pa 7.281,86 m3. V analiziranem obdobju je bilo največ GLS 
odkupljenih leta 2016 in sicer 9.959,11 m3, zadnje leto pa je bilo, zaradi bolezni odkupovalca 
lesa odkupljenih nekoliko manj GLS. 
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Tudi drugo hipotezo smo potrdili, saj nam je direktor zadruge v intervjuju kot probleme pri 
poslovanju omenil ravno nizko število članov, konkurenco ostalih odkupovalcev GLS, 
plačilno nedisciplino ter sklenjene kratkoročne pogodbe z žagami. 
S pomočjo anketiranja članov zadruge smo analizirali zadovoljstvo članov z odkupnimi 
cenami za prodane GLS in ugotovili, da so člani zadovoljni z dobljenimi cenami, saj je bila 
ocena zadovoljstva po Likerjevi skali ocenjena s povprečno oceno 3,8, zato lahko tudi tretjo 
hipotezo potrdimo. 
Na podlagi analize uspešnosti odkupa in prodaje GLS v zadrugi lahko zaključimo, da 
delovanje zadruge pozitivno vpliva tako na ekonomski kot socialni napredek članov zadruge, 
saj s pomočjo zadruge člani lažje prodajo svoje GLS ter za njih dobijo višjo odkupno ceno, 
kot če bi na trg les ponujali sami. Poleg tega zadruga skrbi tudi za druženje med člani z 
organiziranjem ekskurzij, skrbi pa tudi za izobraževanje članov z organiziranjem strokovnih 
izobraževanj in delavnic. Iz analiziranega primera lahko torej zaključimo, da so obstoječi 
organizacijski modeli poslovnega povezovanja lastnikov gozdov primerni in da omogočajo 
lastnikom gozdov prednosti in boljše pogoje na trgu GLS. Za širjenje ideje poslovnega 
povezovanje med lastniki gozdov je potrebna vključitev večjega števila institucij, ki bi 
poslovne modele povezovanja prepoznale kot pomembne in v okviru svojih pristojnosti 
promovirale le-te, ter širile informacije. Na strani države pa je, da zagotovi finančna sredstva 
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Priloga A: Anketni vprašalnik za člane zadruge 
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Priloga B: Strukturiran intervju za direktorja zadruge 
Vprašanja:  
1. Koliko članov je bilo ustanovnih članov ter koliko jih je v zadrugo včlanjenih sedaj? 
2. Kje odkupujete največ lesa? 
3. Katera je glavna dejavnost v zadrugi? 
4. Kakšne pogodbe imate sklenjene z žagami? 
5. Kako imate urejen prevzem GLS? 
6. Kako imate urejen prevoz GLS? 
7. Kje skladiščite les? 
8. Kako pridobivate nove člane? 
9. Koliko lesa po Vašem mnenju lahko največ odkupite letno? 
10. Ali razmišljate da bi zaposlili odkupovalca lesa? 
11. Kako določate odkupne cene GLS? 
12. Katere probleme imate pri poslovanju zadruge? 
13. Kakšna je vizija za prihodnost zadruge?  
